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Approved ublication Issued臆臆岬nder Agreement with Lonqon Headquart哩皇
TH話BOY//SOuT轟T脈OOP電話G萱ST憾.
pat8 Qf formation 。。roap霊7諒y!..q..!ふ∴
Looal Heαdqua庇鵬
0癌hot H8a的〃a万e鳩……………………………………… ……………‥・‥・・……・・・…・…・:…
A蛤o to Be had-丁盛OOP RO」L BOOK (Monthさy AttendaれOe] SubscriptionJ and Account Record)寄
PATRO」 ÅTTENDANCE AND SuBSC剛PTION BOOK・













Passed as 2nd Class Scout..
R。噂。n…紹






























































Rromoted to PatroI Leader・
















































Passed Tenderfoot Test …
Date of EnroIment……...














































































































Promoted to Assistant Scoutmaster………………………………………………………:………………‥;……………‥““



















Passed as 2nd Class Scout…
Passed as Waterman….......
。ate of B]rth #擁プ
諾な盗;詰三言:三言三三〕三言:.:
……Coastwarden..….……………..….………..……..……..…













































































Promoted to PatroI Leader. 四囲固
Promoted to Assistant Scoutmaster…………、…‥.……‥..………….……………………………..….…….…….....……






























































































Promoted to Assistant Scoutmaster…………...…..….…………..…………….….・…・…..・…・・・………………・・・・・・・・…・










































































































































Promoted to PatroI Leader……………………‥……‥・・・・…………・…・……・・…・……・…・…・・……………・・・・・・・・・…・・…
Promoted to Assistant Scoutmaster…………………………………………………………………………二・……・・・・・・・・…






























































































































Promoted to PatroI Leader..……………………..…………...……..…….…………...………・・………・・・・…・・・….・…・…
Promoted to Assistant Scoutma’Ster…………………………………………………………………………二・………………



















Passed as 2nd Class Scout…………………………………….All Round Scout………………………….…………………
Passed as Waterman……………………………………………Coastwarden………..………….……….….….……..….…



































































Promoted to Assistant Scoutmaster・……………………………………………………………………………∴..……..…
Medal of Merit………………………………………………‥Silver Cross…・…・・………・・・…・…・…・・・…・・…・……
Bronze Cross…………………………………………………………………………………………………‥∴...…………
Remarks..……・..…………………………………………………………………・.…..……………....……….…....……...





Passed as 2nd Class Scout…………………………………….All Round Scout….……..……..….…・…………・・・………
Passed as Waterman…………………………‥∴…………….Coastwarden..…..……..……..…………………・…………








































































































Promoted to PatroI Leader.…‥.…………………………..…...…..….…….……………..….……….……..……………
Promoted to Assistant Scoutmaster………………………………………………………………………..…………....……
Medal of Merit………………………………………………‥Silver Cross…………………..・.・・…………‥、・………・・……
Bronze Cross…………………………………………………………………………………………………・∴……・・……
Remarks....…‥………‥.……………………………………………………………………………………‥..….....…...…













Passed as 2nd Class Scout…………………………………….All Round Scout………………・.…・・…・・……‥・・…………
Passed as Wateman……………………………………………Coastwarden..…・・………・・……………・・・・…・・……・・・……






















































































Promoted to PatroI Leader……………………………………....……...……….…..…………..…………..…..……...…
Promoted to Assistant Scoutmaster………………..……….………..…..….…….…...……......……‥...…..….....……





















































































Promoted to PatroI Leader.………………….….....………….......…....………・….…・…・…・……・・……………・・…・…
Promoted to Assistant Scoutmaster………………………………………………….....・…・・…・…・・…・・・………・…・・・……

















Passed Tenderfoot Test …
Date of Enrolment...…….






































































Promoted to PatroI Leader.…...…………………・………・・……………・・・…………………・・…・………・…・・……………
Promoted to Assistant Scoutmaster..…・…………………・・…・………・・・……・・・…………………………・…・・……・・・…・・・





















































































































Promoted to PatroI Leader....………………………………………...……………….ふ…..…...……….….….….…..…
Promoted to Assistant Scoutmaster…………………………………………………...……...………...……………………

























Passed as King’s Scout
I. Ambulance





















































































Promoted to PatroI Leader.…..………….….….・……………・・…・……・………………・・…・・・……・…・…・………………
Promoted to Assistant Scoutmaster..….……..…………・…・…・…・…………・…・………・…・…・…・…・…・………・・・・……



























































































Promoted to PatroI Leader.……・・……………・…・……・……・…・・・……・…・…・……………●●……●…●…●…●……●’●……
promoted to Assistant Scoutmaster…………………………………………………………………………………………∴・





















Passed as 2nd Class Scout………………….∴………………All Round Scout..…………・………・…………・・…・・・・……
Passed as Waterman……………………………………………Coastwarden..….………………・・……・…………・・・・・……














































































































Promoted to PatroI Leader…………………………∴…………………………………………..……………..…….….….
Promoted to Assistant Scoutmaster.….….……..…….………………...…………………...……..….….….…….…‥….













Passed as 2nd Class Scout.
Religion.








































































































Promoted to PatroI Leader.…………..…..…….…………….......…….………..…...…………….…..…………..….…
Promoted to Assistant Scoutmaster..:…………・…・……・…・…・・……・・・・………・・………・・…・………・……・…・…・・・……





































































































Promoted to PatroI Leadcr...………………………‥“…………………………………………..……….……...……...…
Promoted to Assistant Scoutmaster..…………………………………………………………..…..……..…….……......…




























Passed as 2nd Class Scout……………∴…………………….All Round Scout……...……….…….……..………・・・……
Passed as Waterman……………………………………………Coastwarden………・・…・………・・…・・・…・・……・………





































































































Promoted to PatroI Leadcr.………‥………..……..…………….….………….……………………..…..….….……...…
Promoted to Assistant Scoutmaster…..…….……..……...….…………..……….………….…..…………………...……





























































































































Promoted to PatroI Leader……………………..…………………………………………………………‥.…・・…・・・・・…・…
Promoted to Assistant Scoutmaster・...………………………………………………………………………:・……・・・・・・…

















Passed as叩d Class Scout…::………………………………‥All Round Scout.・・…・・………・・……・……………‥…
passed as Watema,n……………………………………………Coastwarden・・…・…………・…・………・・・…・…・…・・・……















































































Promoted to PatroI Leader……………………‥……‥・…・…・……・・・……・……●……●●●…●’●●●’…●……●●……●…●…●’…
Promoted to Assistant Scoutmaster…………………………………………………………………………●:●………●●●●●…●
















●　●　ヽ1 ●　●‾〃‾●　◆「葛　●　事‾ ○○●臆●○○　●OI　●○○「●‾二二二‾二二;‾… 1
鯨..!.蜜宏…./






Passed as 2nd Class Scout…………………………………….All Round Scout..….…………...….……………...………
Passed as Waterman…………………………………‥……….Coastwarden..….……………..…..….….…….……..……





































































Promoted to PatroI Leader..………‥“………………..…..………………….….....…………....….….…...……...……
Promoted to Assistant Scoutmaster………………………………………………………………………....:.…………‥:・・・




















Passed as 2nd Class Scout……………………………………・All Round Scout………………・.・・……………・…・・……・・
Passed as Waterman……………………………………………Coastwarden…………………………………………..……
Passed as King,s Scout……‥…………………………………King,s Sea Scout…………………………i.・・………………




















































































Promoted to PatroI Leader……………………・・.・………・・………・………・…・……・・・●…●●●●●●●●●…●●…●………●●●●●●……
Promoted to Assistant Scoutmaster…………………………………………………………………………;●………●●●’…●●

























publishers of the Best Books笹p Bey §couts.
Impoptant Work by W. Bnden-PJWell, K.C・
The large numbers of S飾∵JS Wisling to beco鵬Sea Scouts have ma。e it
necessary for this b,Ok t吊ノ3 'les三富ned 't() aSSis吊hem. We are sure the name
of the author will be a guara▲|tee Of the good advice con七ained in the volume.
scouts are indeed fortunate in ge姐g such a popular writer, a重1d one who is
thoroughly versed in the sl抽ect of Sea Scouもi鳴.
The bock is the Official publication sanobioned by the Boy Scouts? Association’









Sea Scouting in Olden Times.
Sea Scouting To-day.
Pirates, Buccaneel・S, Slavers, `’ikings.
五五vateer]ng) Smug塞ling章Pre3S・gang・




























Publishers of the Bes  Books約p Boy Scouts・
The CHIEF SCOUT in one of証s an帝ic鵬SayS--
“Almost all real Scouts keep Dia璃Of their wande主ings and experiences’謹erally i]lustrated by
little sketches∴and di即mS Or Pl肌s’and Boy Sc雨sho〇十1d I’ractibe this. It is融very much
trouble once you are in the habit of ith ,
The CHl蹄scOu丁的y籍詰抽$慮Oy S○○ute’Diary-
``霊で着sさXcぎ)雷鳥甲州D鵬o癖「 us即帆でo ÅI s○○u吋暮
."_二二二- 、 -.〇〇〇- i○○一一輸m -　　-- --t--一---置-′-一一〇〇-●○○.-‾ ‾’‾
○○雑ざ線縫了$種




DIARY (84 PA(鵬FOR WRIT二NGト
MARKS TOWARDS BADGE OF MERIT・
JOURNEYS MAD用・
SCOUTS I “KNOW (AI)DRESSES).
W王IAT I WANT TO KNOW.





NOTES (JoTT摘G 。OWN N関前)・
ETC.,巴′曹C.
EV職Y BOY SOO軒軸O批D絢SSE§S A COPY.
すむaI宵の蘭脚〃由が釧晦励めe鯵の事的e如y母○○岬事朋の臓物捌蘭書
動○○ I〃拙僧轟〃館ど庭gj油か部署さw軸請書掻かぬ′●y・
MEMBERS‡IIP CARD) Which) When餌ed up
露盤。盤u霊誓a誌詰霊
能豊器諾T:認諾窪ニ
mission or an obligement from a firmer
蕊豊誓磐怠業y boys are golng
YOUR RECORD OF PROMOTIONS, ETC・
scouT’S OATH AND SCOUT) IノAW.
HEALTH HINTS.







scouTS I]棚FO棚D T耶主軸鱒Y脚§T U§脚し場
雪や
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